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A l’exposar un tema, normalment, s’ofereix una visió global,
seguint un esquema, i s’assenyalen alguns exemples signifi-
catius. Tanmateix, en aquesta ocasió, hem apostat per una
fórmula totalment diferent: a través de notícies breus –a vol-
tes només amb l’anunciat- anem definint les funcions, la fei-
na i la implantació que ha assolit l’Arxiu aquests darrers anys.
Agraïm les col·laboracions que ha tingut l’Arxiu i demanem
disculpes perquè aquesta selecció és això –una tria– i mol-
tes notícies d’entitats i persones no s’han pogut incloure.
D o s s i e r
Apunts d’Arxiu, arxius d’apunts
Jordi Torner i Planell
Les col·leccions a l’Arxiu són formades per material ben divers
(gravats, fotografies, cartells, plànols ...). Aquests darrers temps
s’ha elaborat una  taula de classificació pels impresos, partint del
sistema que es seguia fins aleshores. La imatge correspon a un
àlbum de postals, format per 220 unitats, que va ingressar l’Arxiu
l’any 2005. (Fot. ACMA /JT)
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Mostra de revistes manresanes del
segle XX (novembre-desembre del
2001). L’Hemeroteca de l’Arxiu és
molt rica; amb més de mil capçaleres
des de l’any 1808 fins l’actualitat.
Des de l’Arxiu s’han fet campanyes
per augmentar-la i completar-la; així
mateix s’han fet activitats de difusió
com la que assenyalem. La família
Torrens-Vilar, la família Ratés ... han
fet importants aportacions: col·lec-
cions senceres del “Butlletí del Cen-
tre Excursionista del Bages”, “Cròni-
ques de l’Orfeó”, “Pax” .... També,
s’ha portat a terme una campanya, a
nivell d’entitats, per la recollida de
publicacions. 
Campanyes de digitalització de la
premsa històrica de la comarca.
Aquesta tasca s’ha dut a terme,
directament o amb col·laboració amb
la Biblioteca del Casino. Entre altres
publicacions, s’han digitalizat:
Bages-Ciutat (1909-1919), El Dia
(1929-1938), Cenacle (1915-1917),
Ciutat (1926-1928), etc.  
L’Arxiu ha participat en nombrosos
projectes, exposicions, cicles de con-
ferències ... Aquests s’han fet, en
moltes ocasions, amb col·laboració
d’altres entitats: Amics de l’Art
Romànic del Bages, Associació de
Veïns de les Escodines, Centre d’Es-
tudis del Bages, Centre Cultural del
Casino .... També, ha deixat docu-
mentació per moltes exposicions tant
a la comarca del Bages com altres
indrets de Catalunya; en el Museu
d’Història de Catalunya, el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona,
(el Museu Tèxtil de Terrassa)... i la
Fundació CaixaManresa, entre aques-
tes, l’Exposició sobre Ignasi Domè-
nech, mestre de cuiners. Així mateix,
ha col·laborat en moltes activitats:
Congrés Internacional Ocupació i
resistència a la guerra del Francès
(1808-1814), realització de docu-
mentals com Els pintors catalans a
Sardenya.
L’Arxiu col·labora activament en la
Comissió del Patrimoni del Bages. És
una comissió que s’ha creat a redós
del Centre d’Estudis del Bages i que
té com a objectiu la salvaguarda del
conjunt del patrimoni de la comarca.
Es va presentar el mes de desembre
del 2005 i aquest mes de maig es va
presentar la pàgina WEB que compta
amb la col·laboració de la nostra ins-
titució. 
Amb els Amics de l’Art Romànic del
Bages es crea un petit espai per expo-
sicions a l’Arxiu.
Manual notarial de Sant Benet de Bages (1482-1490/s.XVI). Donació a l’Arxiu a finals de l’any 2001. La seva signatura topogràfica és
m-1998. (Fot. ACMA /JT)
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L’Arxiu espai de cultura. L’Arxiu s’ha
distingit com un espai al servei d’en-
titats culturals. Ha estat la seu de la
Comissió de la Trobada Jorba –que
durant més d’un any s’han reunit a
l’Arxiu–, és la seu de la Comissió de
Defensa del Patrimoni Cultural del
Bages.
La Comissió Jorba aporta a l’Arxiu
més de 3.000 fotografies.
Desenvolupament d’una important
tasca de suport a l’Administració.
Actua com a arxiu administratiu de
l’Oficina Comarcal del Departament
d’Agricultura, la Delegació de Treball,
l’Oficina Liquidadora, la Notaria, Con-
sorci de Normalització Lingüística,
els Bombers, els jutjats  .... Ha donat
suport a diferents ajuntaments: Man-
resa, Monistrol de Montserrat, Cas-
tellfollit del Boix, Castellgalí, Cardo-
na ... Ha portat a terme actes espe-
cialitzats de cara a l’administració;
així conjuntament amb el Consell
Comarcal del Bages va organitzar la
conferència La Llei d’Arxius i docu-
ments i l’Administració local: reptes
i oportunitats (25 d’abril del 2002).
S’ha dipositat a l’Arxiu la documen-
tació històrica dels ajuntaments de
Castellfollit del Boix i Monistrol de
Montserrat.
Documentació de les Piscines Muni-
cipals.
L’Arxiu multiplica per quatre el nom-
bre de fotografies i s’aproxima a les
700.000 mil unitats. Gràcies als
ingressos del fons Modest i del fons
Rubinart, entre altres, l’Arxiu assoleix
unes xifres que el situen en els llocs
capdavanters del país. Així mateix,
està previst l’ingrés d’un fons clau per
la història de la fotografia a Manresa.
La donació del fons Modest Francis-
co, per la seva vídua la senyora Car-
me Serra, ha significat enriquir  els
fons fotogràfics amb més de 240.000
unitats i la donació del fons Ignasi
Rubinart aporta més de 200.000 uni-
tats. Ignasi Rubinart és i ha estat, des
de fa molts anys, un gran col·labora-
dor per la nostra entitat. En els dos
casos destaca la qualitat, a més a
més del nombre. 
Donació de la família Vilar-Torrens
d’un conjunt de llibres, revistes,
impresos i alguns documents. Es trac-
ta de col·leccions senceres del But-
lletí del Centre Excursionista de Ba-
ges, Pax, Cròniques de l’Orfeó Man-
resa...., també destaca la col·lecció
d’impresos –cartells del segle XIX i
començaments del XX, etc. Aquesta
donació s’afegeix a la que va realitzar
Publicacions editades o coeditades per l’Arxiu Comarcal. La coedició de la revista Dovella amb el Centre d’Estudis ha estat fruit de la col·laboració entre
ambdues institucions. (Fot. ACMA/ JT)
fa uns anys el musicòleg Josep Maria
Vilar. El nostre agraïment a la famí-
lia.
Donació del fons de l’escriptor Josep
Boixet. que conté innumerables
mecanoscrits literaris –alguns publi-
cats i altres inèdits-; també, hi tro-
bem documentació de diferents cam-
panyes cíviques en què va participar
com la referida a la salvació del Casi-
no. El nostre agraïment a la família i
en Ramon Estrada, una gran persona
i un gran col·laborador. 
Donació del fons personal Marc Via-
der. Advocat laboralista que va fer
una gran tasca, sobretot al Bages i al
Berguedà. Ens agradaria destacar
que ha estat el primer lletrat en acon-
seguir una condemna per delicte
ecològic a l’estat espanyol. Les dades
de la documentació (1965-1984),
són amb un embalum d’uns 25
metres lineals.
Documentació del fons personal Si-
meó Selga. Està format tant per docu-
mentació que recull aspectes de la
seva trajectòria professional com polí-
tica; completada per un important
aplec de llibres.
Donació del fons personal Jacint
Carrió. Donació del fons personal de
l’activista cultural i social Jaume
Perramon. Documentació de la famí-
lia Closes. Documentació de la famí-
lia Valls. Documentació de la família
Rosal... 
Documentació personal de Josep
Tomàs Cabot – Ignasi Bajona – Fran-
cesc Villegas – Agustí Perramon –
Josefina Ballonga – Maria Antònia
Besora – Bonaventura Rubinart –
Xavier Sitjes – Pere Puig...
Aportacions documentals de David
Blasco, Joaquim Aloy, Jaume Pons,
Jaume Serra, Francesc Villegas, Pere
Puig, Gabriel Garriga, Joan-Xavier
Quintana...
Noves aportacions de documentació
de Joaquim Amat i Piniella;  docu-
mentació de Vicenç Prat: manuscrit
França 1939-1942; d’Oleguer Miró.
Fons de la família d’impressors de
Manresa, els Torra.  Es tracta de la
donació del fons documental de la
Impremta Sant Josep (1882). Com va
assenyalar el doctor Josep M. Gasol,
ha estat una impremta que s’ha dis-
tingit per la qualitat dels seus tre-
balls; com exemples podem esmen-
tar: obres del pare Jaume Nonell, de
l’historiador manresà Joaquim Sarret
i Arbós, Joan Serra Vilaró, M. Faura i
Sans, etc. Així mateix, va editar la
revista Ciutat (1926-1928) amb es-
crits de Alexandre Soler i March,
Fidel S. Riu i Dalmau, Tomàs Garcés,
L. Nicolau d’Olwer, J. M. López-Picó,
P. Font i Quer, Caterina Albert, Ven-
tura Gasol i altres. També va editar
diferents diaris manresans, la revista
Serra d’Or, llibres del CSIC, i una
obra de bibliofília, una joia bibliogrà-
fica, el Psalteri Coral. 
Milers i milers de plànols ingressen a
l’Arxiu gràcies a la donació del fons
Manel Ribera i Firmat.
Donació del fons documental i de la
biblioteca del Lingua Club entitat
fundada, formalment l’any 1947, ha
tingut una forta implantació a la ciu-
tat de Manresa. Ha estat un lloc de
trobada d’una part de la intel·lectua-
litat manresana: Modest Tuset, Àngel
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La difusió, sobretot, vinculada amb el patrimoni documental esdevé una via important per l’Arxiu
Comarcal i possibilita que la seva actuació arribi a un ampli ventall de la nostra societat.
(Fot. ACMA/JT)   
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Llobet, Àngel Servet, Josep Rotllan,
Ramon Salisi i altres. La donació s’ha
fet a través de Jaume Pons.
Ingrés del Fons documental de la
Creu Roja. Format per uns 10 metres
lineals i abraça cronològicament des
de l’any 1907 fins l’any 2001.
Ingrés de Dissenys Publicitaris de la
Casa Jorba. Són dels anys cinquanta
i seixanta, i segueixen una estètica
característica i, per una altra part, hi
trobem la participació de molts artís-
tes manresans: Ramon Salisi, Joan
Guitart, Manuel Marzo-Mart, Jaume
Casacuberta, Ramon Riu, Dolors Pun-
sà .... El conjunt el formen unes cent-
cinquanta unitats. Donat per Dolors
Iglesias.
Fons de la Cambra de Comerç de
Manresa. Es tracta de l’ingrés docu-
mental d’una institució centenària
que ha tingut una forta influència en
l’impuls de moltes infraestructures:
embassament de Sant Ponç, Escola
de Mestria i Escola de Pèrits de Mi-
nes, Expobages ...; i en el teixit socio-
econòmic de la comarca.
La documentació de la Jove Cambra
de Manresa a l’Arxiu.
Ingrés de la documentació del Casal
Familiar Recreatiu. L’origen de l’en-
titat cal situar-lo en la Joventut Car-
lista Manresa, l’any 1903. Malaura-
dament, els alts i baixos que ha tin-
gut l’entitat han fet que la documen-
tació que ens ha arribat sigui força
fragmentària.   
Donació del Fons de l’Associació
Cultural Bloc.
Col·lecció Botifoll. Es tracta d’una
col·lecció formada per uns 14.000
goigs, un elevat nombre d’impresos
menors, estampes, auques... que
enriqueix i molt aquestes seccions de
l’Arxiu. El nostre agraïment a la famí-
lia Botifoll per la seva aportació.
El Centre d’Estudis del Bages i l’Ar-
xiu Comarcal coediten la revista Dove-
lla. La incorporació de l’Arxiu en la
seva edició significa un pas important
en la consolidació d’aquesta revista
que, enguany, compleix els vint-i-cinc
anys i per l’Arxiu és un eina, de pri-
mer nivell, en la seva tasca de difu-
sió.
Cicle de conferències sobre Patrimo-
ni Industrial – Cicle de conferències
sobre la Guerra del Francès. Aques-
tes, es van organitzar conjuntament
amb el Centre d’Estudis del Bages.
Salvament de fons d’empreses. L’Ar-
xiu ha intervingut en diferents fons
d’empreses que ha salvat: documen-
tació de Pricosa, de la Tèxtil Vinyes,
de la Fàbrica Nova ... En aquest dar-
rer cas es van salvar més de mil expe-
dients del personal, la correspondèn-
cia des dels anys vint fins els anys
cinquanta (inclosa aquella que fa
referència al període de la guerra de
1936-1939), documentació tècni-
ca... Cal assenyalar que aquestes
intervencions van ser possibles grà-
cies a la col·laboració del Jaume, la
Raquel, el Lluís, la Gemma i altres. 
Donació del fons de l’empresa Beta
de Josep Guardiola. Es tracta d’una
empresa petita de vetes que destaca
per la continuïtat cronològica des de
finals del segle XIX fins a finals dels
anys noranta del segle XX.
Documentació de l’empresa Cucure-
lla. Es tracta de documentació d’una
coneguda fàbrica de vetes –un dels
sectors tèxtils més importants de
Manresa.
Documentació de l’empresa de l’em-
presa de productes de neteja d’A.
Perramon (lleixiu la Princesa, Knasns
S’ha completat la documentació.
Forn de Vidre, la Cooperativa d’Habi-
tatges Nostra Senyora de Lourdes,
adrogueria i farmacia Ferrer ...
Molts i molts documents i impresos:
manual notarial del segle XV de Pere
Vilella, document referit als fets dels
Tres Roures (1824), àlbum amb 220
postals antigues de Montserrat, goigs,
orles universitàries, amb estudiants
manresans, de finals del segle XIX i
començaments del segle XX, cinc per-
gamins (1384-1578) vinculats a Bal-
sareny, dos llibres de comptabilitat de
la fàbrica Balcells (1902-1907),
importants aportacions a l’hemerote-
ca de Joan Ferrer.
Moltes activitats. Visites escolars,
exposició de Jordi Vallbona a càrrec
de Climent Forner, presentacions de
llibres, signatura de convenis de
col·laboració amb diferents intitu-
cions ...
Des de fa un temps hi ha persones
que de forma altruista col·laboren
amb l’Arxiu: el Francesc, l’Àngels, la
Mireia, el Ramon, el Josep Maria, la
Maria, la Rosa, el Joan-Xavier, el
Joan, la Margot  ...
No ens volem allargar més, però sí
posar de manifest la dinàmica en què
es troba l’Arxiu i remarcar que en un
temps curt, s’ha expandit i s’ha con-
solidat com una institució que cada
vegada té una major incidència en el
patrimoni documental del Bages. I
esperem, ben aviat, poder-vos anun-
ciar tres importants notícies!! Grà-
cies.
Jordi Torner i Planell
Arxiu Històric Comarcal de Manresa
